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UI<SB lancarIllajalahIman
KUALA LUMPUR 29 April - Utusan
KaryaSdn.Bhd.(UKSB)hariini me-
lancarkan majalah berkonsepkan
keagamaanberjudulIman.
Majalah yang mengandungi18
kolumdenganpengisianolehpakar
pelbagai bidang keagamaanitu
mampumenarikminatpembacada-
lamlingkunganumur20 hingga60
tahun.
MenurutPengarangnya,Noorzila
Jamaludin,majalahsantaiberinfor-
masi itu padatdengannasihatdan
peringatan,dipersembahkandalam
bentuklebih segarbagimemudah-'
kan pembacamemahaminyasupa-
ya merekatidak tertekandengan
pelbagaihukum-hakam.
"Imantelahmendapatsambutan
menggalakkandaripada pembaca
sejak ia beradadi pasaranperte-
ngahanMaclalu.
"Ini keranamajalahistimewaini
memberipenekanannilai-nilaiaga-
ma serta pembinaansahsiah diri
dankeluargayangdisampaikanme-
nerusinasihat,bimbingan,peringa-
tan danmotivasisertamenyentuh
pelbagaibidangilmusepertiakidah,
al-Qurandan hadis, perbandingan
agamasertasainsdaripadaperspek-
tif Islam,"katanya.
Beliau berkatademikianketika
berucappadamajlispelancaranma-
jalah itu sempenaPestaBuku An-
tarabangsaKuala Lumpur 2012di
Pusat Dagangan Dunia Putra
(PWTC),di sini hariini.
Pelancaran itu disempurnakan
PakarOftalmologiyangjugakolum-
nis majalahIman,Prof.Dr.Muhaya
Mohamad.
Turut hadir,PengarahEksekutif
Kumpulan Utusan, Datuk Mohd.
Nasir Ali; Ketua pengarangUKSB,
BadrulAzharRahmandanPengurus
BesarOperasiUKSB, ZurzalizaBa-
juri.
SelainMuhaya,antarakolumnis
tersohor majalah itu ialah tokoh
agama, Datuk Abu Hassan Din
AI-Hafizyangmenulismenerusiko-
lum BicarasertapensyarahInstitut
penyelidikanMatematikUniversiti
PutraMalaysia(UPM), Prof. Madya
Dr.MatRofaIsmailmenerusikolum
Catatan.
Selainmampumemenuhikeper-
luan rohanipembaca,majalahber-
halaman84 muka surat itu boleh
dirnilikiolehsetiapkeluargaIslamdi
negaraini denganhargahanyaRM7.
DR. Muhaya Mohamad (tengah) sambil disaksikan Badrul Azhar Rahman (kiri), Mohd. Nasir Ali (dua dari kiri), Zurzaliza Bajur
(dua dari kanan) dan Noorzila Jamaludin (kanan) pada pelancaran majalah 'mansempena Pesta Buku Antarabangsa 2012
di PWTC, Kuala Lumpur, semalam.
